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CEVAD PAŞA (Ahmed) — Büyük Türk 
veziri, Türk ordusu müşir (mareşal) lerinden, 
kalem sâhibi asker, ve İkinci Sultan Abdülha- 
mid’in sadrâzamlarından; kalemi ile milli kü- 
tübhânemize Türk askerî kıyâfetleri ve teşki­
lâtı üzerine çok kıymetli bir eser veren, ve 
beş bin cild kitabı ihtiva eden kendi zengin 
kütübhânesini de dolablan ile berâber Arkeo­
loji Müzesine hediye eden âlî himmetli adam; 
makam hırsı ile insanların kolay kirlendikle­
ri bir devirde tertemiz kalmasını bilmiş asîl 
ve necîb bir sîmâ; aşağıdaki hal tercemesim 
büyük biyograf ve edîb İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal merhumun «Osmanlı Devrinde 
Son Sadrâzamlar» isimli eserinden kısaltarak 
alıyoruz:
«Ahmed Cevad Paşa Afiyonkarahisarlı 
Kabaağaçlızâde miralay Mustafa Âsim Beyin 
oğludur. Babasının vazife ile Şamda bulundu­
ğu esnada 1851 de (H. 1267) orada doğdu; 
(Bizde yıl rakamları bilhassa doğum târihleri 
üzerinde konuşulur iken binler ve yüzler hâ- 
nesi atılır, meselâ 1267 yerine 67 denilir) eb- 
ced hesâbı ile Ahmed Cevad 67 tutar, doğumu 
tarihidir.
«Mensub olduğu aile Türkmendir; ecdâdı 
Antalya dahilinde Elmalı kasabası ehâ- 
lisindendir. Cedlerinden ve akrabâlarmdan 
bâzılan müderris yâhud hattatdır, içlerinde 
müsellimelik ve muhassislik gibi hizmetlerde 
bulunanlar da vardır.
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«Mustafa Âsim Bey İstanbul’da Emir Bu- 
hâri türbesi civânnda oturur iken hicri 1278 
(milâdî 1861 - 1862) senesinde vefat etti, üç 
gün sonra da zevcesi öldü (Cevad Paşa o za­
man 11 -12 yaşlarındadır); İstanbul’da Şâkir 
ve ablası Sâre ile kimsesiz kaldılar. O sırada 
Rumeli bulunan ve muahharen şeyhülislâm 
olan Atıfzâde Hüsâmeddin Efendi tarafından 
himâye edildiler; kardeşleri Karahisarda bu­
lunan büyükanne, hala ve amcalarının yanma 
gönderildiler.
«Cevad askerî î- 
dâdide tahsilini bi- 
tirdikden sonra 
1815 de Harbiye 
Mektebine girdi.
Mektebde iken vü­
kelâdan Musa Saf­
feti Paşa tarafın­
dan himâye edildi;
Harbiyeden mülâ- 
zim rütbesi ile er­
kânı harbiye (kur­
may) sınıfına geç- 
di, ve askerî tahsi­
lini erkâmharb ola­
rak 1871 de bitir, 
di; (Harbiyedeki künyesi «Cevad Efendi, Çen- 
berlitaş» di).
«(Harbiye tahsili sırasında başından, tah­
siline engel olacak mühim bir mâcerâ geçdi). 
Sultan Abdülazizin mâbeyincilerinden Hayri 
Beyden naklolunduğuna göre Cevad Bey, bâ­
zı emsâli gibi, Harbiye Mektebinden alınarak 
sarayda mâbeyinci yapıldı; fakat saraydaki 
vaktini beyhûde şeylerle geçirmeyüb dâimâ o- 
kumakla meşgul olurdu. Müeddeb bir gene i- 
di. Bir gün pâdişâh seslenüb nöbetde bulunan 
Cevad Bey içeri girince: — Şu pencerenin per­
desini çek!., dedi. Cevad Bey temiz mendilini 
kanapeye serib üstüne çıkdı, perdeyi çekdi. 
Bu hareketi pâdişâhın hoşuna gidip Hayri Be­
ye: — Bu ne saygılı çocuk., dedi. Hayri Bey 
de onu senâ ederek: — Dâimâ okuyor, boş 
durmuyor, müsaade buyurunuz, yine mekte­
bine gitsin, tahsilini bitirsin, sâvei şâhâneniz- 
de değerli bir adam olur, devletin işine yarar!, 
demesi üzerine Cevad Bey mektebine iâde o- 
İnada.
«(Mezun oldukdan) bir müddet sonra Har­
biye Mektebi riyâzeye muallimliğine tâyin e-
dildi; oradan Şam’da bulunan 5. Ordu erkânı 
hartüyesine nakledildi. (Şam’a giderken, kısa 
bir müddet hizmet ettiği sarayda sevüb hür­
met ettiği kimselere vedâa geldi. Bunların a- 
rasında çok nüfuzlu bir harem ağası Râmiz A- 
ğa vardı, Cevad Beyin eline bdr tavsiye mek­
tubu vermek istedi. Gene zâibit: — Benim is­
tediğim gibi yasansanız kabul eder, götürü­
rüm! dedi: ve tavsiye mektubu şöyle yazıklı. 
«Maktebli olmasından ve mâbeyincilikde bu­
lunmasından dolayı hakkında istisnâl nezâket­
le muamele göstermeyin, bünyesi sağlam â- 
dî bir nefer gibi kullanın.*)
«Rus muhârebesi çıkınca harbe iftirik ek­
mek üzere Seraskerliğe mürâcaat etti; Aziz 
Paşa fırkası erkânı harbiye riyâsetine (kur­
may başkanlığına) tâyin olundu. Ezerçe mu­
harebesinde Aziz Paşanın şehâdeti ve Irpar- 
talı Feyzullah Paşanın da yaralanması üzeri­
ne fırkayı Cevad Bey idâre etti. Sonra Nodb 
Paşa fırkasının erkânı bari) reisi olarak Ha­
şan Gölü rmıhârebesinde bulundu. Bir omum­
da siperlenmiş bir Rus livâsını bozarak kaçırt­
tı. Âsaf Paşa silâh sesini işiderek yardım için 
geldiğinde Cevad Beyin şecaat ve m« hâre tini 
pek ziyâde takdir etti. Yeni Başkumandan ol­
muş bulunan Mehmed Ali Paşa o akşam Şum- 
nu’dan çekdiği telgraf ile kendisini tebrik et­
ti, ve rütbesini kaymakamlığa (yarbaylığa) 
yükseltti (1877). Bir müddet sonra (Türkiye 
hizmetinde bir Ingiliz generali olan) Btker 
Paşa fırkasının erkânı harb reisliğine, oradan 
da Seraskerlik Erkânı Harbiye Dâiresi 6. Şû- 
be Müdürlüğüne tâyin edildi. Sulbdan sonra 
Sırb hududunun tahdidine memur komisyona 
ikinci komiser oldu; İstanbul’a dönünce Asya, 
daki Türk - Rus hududunu çizecek komisyona 
birinci komiser oldu. Bu arada İstanbul’da 
resmî cerldei askerfyenin başmuharrirliğini 
yapeh; muhtelif askeri komisyonlarda bulun­
du. 1884 de Çetine sefirliğine (Karadağ Prens­
liği) tâyin edildi, ve rütbesi livâlığa (tümgene­
ralliğe) yükseltildi. 1888 de Teftişi Askerî Ko­
misyonu âzâsı oldu; 1889 da ferik rütbesi ile 
Girid fırkası erkânı harb reisliğine tâyin e- 
dildi. Giridde fevkalâde selâhiyetli kumandan 
ve vâli vekili müşir Şâldr ile bazı meseleler­
den aralan açıldı, (hâdise İstanbul’a aksettiri­
lince) Şâkir Paşa İstanbul’a çağırılarak yerine 
Ahmed Cevad Paşa tâyin edildi (1890); bir se­
ne sonra da müşirliğe terfi ederek Girid ku-
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mandanUğı uhdesinde kalmak üzere asaleten 
Girid Vâlisi oldu; aym yıl içinde 29 Muhar­
rem 1309 hicri ve 21 Ağustos 1307 rûmî (4 
Eylül 1891) tarihli bir hattı hümâyun ile Kâ­
mil Paşanın yerine sadırâzam oldu. Cevad 
Paşa hemen yola gıkaark üç gün sonra, 1 Sa- 
fer (6 Eylül) günü İstanbul’a gelerek sadâret 
vazifesine başladı.
«Girid’den İstanbul’a sebebi büdirilme- 
den sür’atle dâvet edilmişdi. Bindiği vapur 
Çanakkale Boğazından geçerken kaleden top 
atılmak- sûretiyle selâmlandı, bunun sadırâ- 
zamlara mahsus olduğunu bilen kaptan he­
men tebrike koşdu. Cevad Paşa tahayyül bile 
etmediği sadâret makamına tâyinini bu sü­
ratle öğrendi.
«Padişah tarafından hakkında fevkalâde 
teveccüh gösterildi, (o zamana kadar aldığı ni­
şan ve madalyalardan gayrı) devletin bütün 
nişanlan birbiri peşinden verildi, 1891 de 
muranâ Osmânî, 1892 de muranâ Mecidî, 
1893 de de muranâ İmtiyaz nişanları ile yine 
1893 de altın liyâkat madalyası, ve sanâyin 
terakkisine çalışmasından Sanâyn Nefise ma­
dalyası aldı.
«1892 de sadırâzamlığma Yaveri Ekrem 
unvânı ilâve edildi. Kendisine Nişantaşında 
bir konak tahsis edildi, ve mükemmel bir sû- 
retde tâmir ve tefrişi irâde olundu; paşanın 
istedikleri büyük masraflara bağlı olduğu için 
padişaha sorulduğunda Sultan Abdülhamid: 
«O benim evlâdrmdır, her ne isterse tamamiy- 
le yapılsın» diyerek (kimseye göstermediği 
muhabbeti ibrâz etti.) Bursa Vâlisi iken nafia 
nazrrhğı ile kabineye alınan Mahmud Celâled- 
din Paşa, kalem kudretiyle ve devlet işlerinde 
bilgisi ile kendisini diğer vükelâ arasında çok 
üstün görürdü, meclisi vükelâ toplantısında 
Ahmed Cevad Paşaya istihfaf ile muamelede 
bulundu, sadırâzamın şikâyeti üzerine derhal 
azil edilerek vâli vekilliği ile Girid’e gönde- 
riML
«(Bu kadar teveccüh elbet ki büyük kıs­
kançlıkları doğuracak idi). Kâmil Paşa hâtıra­
larında halefini zem etme yolunu tutmuşdur. 
Saki Paşa da onu çekemiyenlerden biridir (Ce- 
vad Paşa sadâretinin siyasî icraatı bu İstan­
bul Ansiklopedisinin konusu dışında kalır). 
Devlet işlerinin idâresini Yıldıza nakil ile Bâ- 
bıâlinin nüfuzunu kesreden Mâbeyin başkâtib- 
liği zamanında Said Paşa iken Kâmil Paşa bu-
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nu Cevad Paşarun yapdığım söyler, (ve onu, 
Sultan Abdülhamid’in bütün arzûlanna har­
fiyen uyarak idâreyi devlet etmiş gösterir). 
Cevad Paşa kemâli ciddiyet ve âdaba riâyet 
ile ifâyı vazife etti ve muâmelâtda tezyidi vu- 
kuufa çalışdı Sadâretinde karşılaştığı müşki- 
lâtın en mühimmi Ermeni hâdiseleri ve ondan 
mlitevellid siyasî meselelerdir. Cevad Paşa 
devletin dahilî işlerine ecnebi müdahalesini 
bütün gayreti ile önlemeye çalışdı; İngiltere, 
Fransa ve Rusya, Osmanlı İmparatorluğunu 
gayri müslim azınlıkların hâmisi tavrı ile 
tazyik ederek yeni bir İslâhat istemeye hazır­
lanıyordu; Cevad Paşa bu müdâhaleyi önle­
mek için idâri ıslâhâtın devletçe yapılması 
tarafdarı idi; bu husus için de pâdişâha bir 
lâyiha verdi, sarayda bir heyet teşkilini, hükü­
metin ıslahat yolundaki tekliflerinin bu he­
yetçe tetkikini, heyetin vereceği kararın da 
tarafı hümâyundan aynen kabûlünü teklif et­
ti. (Sadırâzamın teşkilini teklif ettiği heyet 
kendi hükümdarlık nüfûzunun üstünde bir 
kuvvet gibi gören pâdişâh Cevad Paşaya olan 
güvenini birden kaybetti), ve nihâyet 15 zil­
hicce 1312 de (milâdî 9 Haziran 1895) Ahmed 
Cevad Paşa sadaretten azledilerek yerine be­
şinci defa olarak Said Paşa sadırâzam oldu. 
Ahmed Tevfik Paşa merhumdan işidilmişdir, 
Sultan Abdülhamid Tevfik Paşaya: — Cevad 
Paşanın bu lâyihadan maksadı, kendi kararla­
rını kabûle makaamı saltanatı mecbur etmek 
ve hukuukumu elimden almakdı, derhal azli­
ne karar verdim... demişdir.
«Sadaretden azlinden sonra konağında i- 
kaamete memur edilen Ahmed Cevad Paşa
1897 de tekrar Girid Vâlisi tâyin edildi. Ora­
da da Tatar Şâkir Bey adında saraya mensub 
bir zâbit paşanın tarassuduna memur edildi
«(Bu Şâkir Beyin peşin olarak aldığı yüz 
altın hafiyelik ücretini haık etmiş olmak için 
tezvirlerle dolu jumalları üzerine Giridde 
kalması da uygun göriilmiyerek, Cevad Paşa,
1898 de. Tirikiyeyi ziyaret eden Almanya İm­
paratoru İkinci Vilhelm’in istikbâline memur 
edilerek Bevrut’a gönderildi: bu sefer de Sâ­
riye Vali ,i Nâzım Paşanın müfsidâne bir tel­
grafı üzerine) imparatordan dâimâ bir mer­
hale ileri giderek tertîbâta itinâ etmesi teb­
liğ olundu Bu sûretle imparatorla mülâkaa- 
tına imkân verilmedi Bir sâbık sadırâzam
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menzil emini gibi adî bir hizmetde kullanıl­
dı.
«Cevad Paşa, imparatorun Suriye ve Fi­
listin seyahati hitam bulduktan sonra İstan­
bul’a avdetine müsaade istedi, fakat 5. Ordu 
Müşüriüğüne tâyin edildi, me'yûsen Şam'a 
gitti, bir buçuk sene kadar ordu kumandanlı­
ğında kaldı
«•Şam’da teverriim etti: Ali Fuad Bey
merhum yazdığı bir makaalede süratli ikbâ­
lini tâkib eden şiddetli idbâra tahammiıl ede- 
miyerek verem, olduğunu söyler. Şam'da otur­
duğu konağın bağçesinde ıslak çemen üstün­
de (gûya tedavi içini çıplak ayakla yürütül­
mesi veremi teşdîd ettiği söylenir. Tedavi için 
Lübnan'da Aynı Sofer'e gitti ve nihâvet 15 
rebiülevvel 1318 de (13 Temmuz 1900) bir i- 
râde ile ordu müşürlüğiinden af edilip İstan­
bul'a dönmesine izin verildi; hastalığının son 
safhasında döndüğü İstanbul’da Nişantaşın- 
daki konağında 14 rebiülâhir 1318 ve 9 Ağus­
tos 1900 bir cuma günü vefât etti, ölümünde 
49 yaşında idi Cenaze namazı Fatih Camiinde 
kılınarak vasiyeti mûcibince Emir Buhâri 
Dergâhı yanında babası ile anasının medfun 
bulundukları kabristana defn olundu, sonra­
dan kabri üstüne kagir bir türbe inşâ edildi.
«Cenazesinde, pâdişâhı temsîlen ve res­
men giden dâhiliye nâzırı Memduh Paşadan 
gayri vükelâdan ve askeriveden kimse bulun­
madı.
«Türbesinin zevcesi tarafından yaptırıldı­
ğını o zaman işitmiştim; Fâtih yangınında ha- 
râb olmuşdur. İçinde mermer bir sütunda şu 
kitâbe mahkûkdur:
h ü v e l b Ak !
«Sadrl esbak ve yaveri ekrem  m erhum  ve m ağfur 
Kabaagaçlızâde Ahmed Cevad Paya rûhu için rizâen 
llllÂhl f&tlha. 14 rebiülâhir 1318 yevmi cura’a».
«Türbe kapusunun üstündeki mermer ki­
tâbe taşında da şu manzûme muharrerdir:
Hazret) Ahmed Cevad pâyâyi âli câh kim 
Üç »ene on buçuk ay verdi sadra zlybü fer 
DâlmA her m ansıbında sıdkile hizm et idüb 
Kıldı Ibrftzl m eâsir ol hidivi nâm  ver 
Seyyldül Kevneynden «Artık Cevdet gel» em rini 
Alemi m ânâda alraty, e tti flrdevse sefer 
Lâylk oldu Leyle! Miraç d a târih i tam  
«Hak İde Ahmed Cevad Pâyâya cenneti kam ar»
«Mükemmel tahsil görmek, ilmü mârifet- 
de akrânına tefavvuk etmek, sür’atle parla­
mak, sür’atle sönmek, binnisbe gene iken ha­
yata vedâ etmek, hüsnü sûret, hüsnü sîret, di-
yânet ve istikaamet (ile mümtaz bir adamdı), 
asker evlâdı olarak doğmuş, kendi gayret ve 
himmetiyle değerli bir asker olarak yetişmiş- 
di.
«Kimsenin aklından geçmezken sadârete 
dâveti hırs ve hased sahihlerini canlarından 
geçirecek hâle getirmişdi.
«Merhum Halil Edib Bey şu kıt ayı söy- 
lemişdi:
Sadra miiyiâk İdi pek çok vüzeri 
Olmadı hiç biri lâkin dllyâd 
Adadan sıçradı geldi nâgâh 
Geçdi bir ham lede ol sadra Cevâd
Aleyhinde olanlar üçüncü mısrada bir 
kelimeyi değiştirdiler:
Adadan sıçradı geldi tavyan
diyenler de oldu (tavşan. İstanbul’da adalı 
Rum köçek oğlanlara takılan lakabdır. Ahmed 
Cevad Paşa gibi bir adama boylesine dil uza­
tabilmek için pek rezil bir tıynete sâhib ol­
mak gerekir).
«Cevad Paşayı tanımadan yukardaki is- 
tihfafkâr kıt’ayı yazan Halil Edib Bey sonra 
da sitâyişkâr lisan ile şu kıtayı yazmışdı:
Bir elde sinini yâle efzi 
Bir elde de kilki safha pirâ 
Geldin bu m akaam ı e ttin  ihyâ 
Evsâfü m ehâsinin dü bâlâ 
M agbûtl ekâbiri zamansın
«Mâzuliyeti zamanında bir kış ramazanın­
da iftara gitmişdim. Kardeşi Şâkir ve eski ar­
kadaşlarından mirlivâ Sabri Paşa ile bir iki 
kimse vardı. Pek muntazam küçük bir masa­
da pek nefîs yemekler yendikden sonra bir o- 
day?. girdik ki, her tarafı Kütahya çinileri ile 
tezyin edilmiş ve içinde kütükler yanan zarif 
Türk ocağının önüne dizildik. Gözümüzü ten­
vir ve vücudumuzu teshin eden alevin kıymet­
li fincanlarla Yemen kahvesi ve en nefis nev’- 
inden tütün içerek neşvelendik. Aradan yıl­
lar geçdi o iftar âleminin zevki hâlâ hâfızamı 
okşamaktadır.
«Kendisi erbâbı mârifetden olduğu için 
mârifet erbâbına riayet ve maarifin terakki­
sine gayret ederdi. Bâbıâlî memur ve kâtible- 
rinin boş zamanlarında mesleklerine âid eser­
leri mütalâa ve ilmen istifâde etmeleri için 
Bâbıâlî avlusunda bir kütübhâne inşâ ettir­
di Az müddet sonra bir mel un tarafından 
sunulan jurnal ile, memurların işlerini bıra­
karak orada toplanup muzir mükâlemelerde 
bulunacakları ve kütübhânenin inşâsı hayırlı 
bir niyetle olmadığı beyan olunması üzerine
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binanın kiitübhâne ittihazımdan sarfı nazar e- 
dilmesine irâde çıkdı» (îfcnülemin Mahmud 
Kemal tnal, Son Sadırâzamlar, s. 1473 - 1534).
Eserleri: «Târihi Ask^rii Osmâni», «Sa- 
d ova Muharebesine kadar muhtasar Târihi 
Askerî», «Mâlûmâti Kâfiye fl Ahvâli Memâliki 
Osmaniye», «Riyâziyenin Mebâhisi Dakikası», 
«Kimyanın Sanâyie Tatbiki», «Semâ», «Tele­
fon»; basılmış olan bu eserlerinin içinde en 
mühimmi Osman lı Târihi Askerisi olub yeni­
çerilerin kiyâfetlerini, silâh, çadır, mızıka, 
tuğ, bayrak vesâire şekillerini gösteren bir 
albomdur ki bu yolda Türkçe ilk eserdir, bas­
kı tarihi 1299 (milâdi 1882) dur. Arkeoloji 
Müzesine bağışlanan muazzam şahsi kütübhâ- 
nesi ile bu eseri Ahmed Cevad Paşayı ilelebed 
rahmet ile yâd ettirecefcdir.
Hicri 1297 (müâdî 1880) de «Yâdigâr» is­
mi ile bir mecmua çıkarmışdı, Tarih, edebi­
yat, matematik ve diğer fen konuları ile ah­
lâki yazıları ihtiyâ eden bu mecmua 24 nüs­
ha intişar edebilmişdir.
